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Race Program
Western Maine Fair
1935
Narragansett Park 
Gorham, Maine
Thursday, August 8th
HARRY McKENNEY 
Starting Judge
O FF IC E R S O F  T H E  FA IR
President, 
Secretary, 
Treasurer,
J. W .  S T U R G IS  
F. E. M O U L T O N  
J. H. A N D E R S O N
J. W .  S T U R G IS
General Superintendent
D R . H. S. IRISH
Race Secretary
F R A N K  R. W I T M A N  
Director of Mutuels
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
Price 15 cents
H. S .  C O B B ,  P R I N T E R ,  W E S T B R O O K
Mutuel
No.
FIRST RACE
TALBOT, BROOKS &  AYER 
2 .1 9  T R O T
Post &   
Arm  No.       1  M ILES  Drive&  Colors
3297 1 P A T R IC IA  D IL L O N , br. m . M ills  D r. A . P. M ills G reen  and W h ite
3298 2  B O B E L W IN , b. g .  C lukey  M cW h in n e y  & S u llivan   Y e l lo w
3299 3  S U N N Y  H A N O V E R , b . g .  P helan    J. L. P helan   B lack  and W h ite
3300 4  D O C K  V O L O , b. g .  R ow e    E d  R o w e   B row n  and G old  
3301 5  F O IL , b. g .  L o v e ll H . C. B uzzell  G rey  and B row n  
3302 6  D U D E  P O T E M K IN , b. g .  W a th en  S. A . W a th en   G old  and B ro w n
3303 7  H O L L Y R O O D  S P E E D , b l .g .  M cD on a ld  L. H . T a y lo r   B row n  and G reen
3304 8  C Z A R  B IN G E N , b. g .  C a rp en ter  H en ry  W h ee lr ig h t  G reen  and W h ite
.19 3/4
SECOND RACE
CUSHMAN BAKING CO.
2 .1 4  T R O T  A N D  PACE
Post &Arm  No.  1 1/6 M ILES  Driver & Colors
3305 1  D E L  V O L O , b. g . P atterson   A . F . P inkham  B row n  and G old
3306 2  L A D Y  L O C K E T , b.m . D on n e lly   A . E . W e b b e r  G reen  
3307 3  L a R IT A  F R IS C O , ch . m . C. L o v e ll  M rs. L. O. L o v e ll  B row n  and G old  
3308 4 D O N  V E R N O N , b. g . S tevens  C. F. & M. E . S teven s G reen  and G old
3309 5  S IL V E R  E V A N S , ch . g . K n ig h t  K n ig h t & H unt B row n
.1 5  1 /2
Mutuel
No.
THIRD RACE
PORTLAND BUICK CO. 
2 .1 9  P A C E
Post &Arm  No. 1 1/ 1 6  M ILES  Driver & Colors
3310 1  V IK IN G , b. g. C o lb u rn  F ran k  C olburn  B row n  and G o ld
3311 2  H A P P Y , b. s. M ason  C . P . M ason  B la ck  and W h ite
3312 3  S IG N A L  R U L E , b. g . H a d d o ck  J . A . L ord  B la ck  and W h ite
3313 4 C A L U M E T  C H R Y S L E R , b . g. R o w e   E d  R o w e   B row n  and G old  
3314 5  P A U L  H E N L E Y , b . g.  D y e r   Joh n  R . D y e r   B lue and W h ite  
3315 6  W O R T H Y  H A N O V E R , b. g. C luk ey   S u llivan  & M cW h in n ey   Y e l lo w
3316 7  TO M  H A R D Y , b. g .  L o v e ll H . C. Buzzell  G rey  and B row n  
3317 8  C A L U M E T  B R O W N IN G , b. g . D a y H . M. D a y   P u rp le
3318 9  R O Y  D IR E C T U M , bl. g . C a rn ey  K en n ett & R ob in son   B row n  and B lack  
F o u r t h  r a c e
TALBOT, BROOKS & AYER 
2 .1 9  T R O T
Post &    
A rm  No.   1  M I L E    Drive&C olors
3319 1 B O B E L W IN , b. g . C lu k e y  M cW h in n e y  & Su llivan  Y e llo w  
3320 2  S U N N Y  H A N O V E R , b. g . P h e lan   J. L . P helan  B lack  and W h ite  
3321 3  H O L L Y R O O D  S P E E D , b l. g . M cD on a ld    L. H . T a y lo r  B row n  and G reen   
3322 4  D U D E  P O T E M K IN , b. g. W a th en   S. A . W a th en  G old  and B ro w n
3323 5  F O IL , b. g . L ov e ll H . C. B uzzell G rey  and B row n
3324 6  D O C K  V O L O , b . g. R o w e   E d  R o w e  B row n  and G old  
3325 7  P A T R IC IA  D IL L O N , br. m . M ills  D r. A . P . M ills G reen  and W h ite  
3326 8  C Z A R  B IN G E N , b. g .  C arpenter   H en ry  W h ee lr ig h t G reen  and W h ite
Mutuel
No.
FIFTH RACE
CUSHMAN BAKING CO.
2 .1 4  T R O T  A N D  P A C E
Post &    
Arm  No.     1 MILE     Driver &  Colors
3327 1 L a R IT A  F R IS C O , ch . m . C. L o v e ll  M rs. L. O. L ov e ll B row n  and G o ld
3328 L A D Y  L O C K E T , b. m . D on n e lly  A . E . W eb b er  G reen  
3329 3  D O N  V E R N O N , b. g. S teven s  C. F . & M . E. S teven s G reen  and G o ld
3330 4 D E L  V O L O , b. g . P atterson  A . F . P in k ham  B row n  and G old  
3331 5  S IL V E R  E V A N S , ch . g . K n ig h t  K n ig h t & H unt  B row n  
six t h  r a c e
PORTLAND BUICK CO.
2 .1 9  P A C E
Post &       
Arm  No.  1M I L E     Drive & C olors
3332 1 R O Y  D IR E C T U M , bl. g . C a r n e y  K en n eth  & R ob in son  B row n  and B la ck  
3333 2  S IG N A L  R U L E , b . g . H a d d o ck   J. A . L ord  B la ck  and W h ite  
3334 3  P A U L  H E N L E Y , b. g. D y e r  J oh n  R . D y e r  B lue and W h ite  
3335 4  V IK IN G , b. g . C olbu rn    F ran k  C olbu rn  B row n  and G o ld
3336 5  T O M  H A R D Y , b. g . L o v e ll   H . C . B uzzell G rey  and B row n  
3337 6  C A L U M E T  C H R Y S L E R , b. g. R o w e    E d R o w e  B row n  and G old  
3338 7  C A L U M E T  B R O W N IN G , b. g . D a y   H . M . D ay   P urp le
3339 8  W O R T H Y  H A N O V E R , b. g . C lu k ey  S u llivan  & M cW h in n e y  Y e llo w
3 3 4 0
9  H A P P Y , b. s. M ason 
C. P . M ason B la ck  and W h it e
M u tu el
N o.
SEVENTH RACE
TALBOT, BROOKS &  AYER 
2 .1 9  T R O T
Post &  Arm No.
        9 /1 6  M ILE Driver & Colors
3341 1  F O IL , b. g . L ov e ll H . C. B uzzell G rey  and B row n
3342 2  H O L L Y R O O D  S P E E D , b l. g . M cD on a ld    L . H . T a y lo r  B row n  and G reen
3343 3  P A T R IC IA  D IL L O N , br. m . M ills  D r. A . P. M ills G reen  and W h ite  
3344 4 D U D E  P O T E M K IN , b. g . W a th en   S. A . W ath en  G old  and B row n  
3345 5  D O C K  V O L O , b . g . R o w e   E d R o w e  B row n  and G o ld
3346 6  B O B E L W IN , b. g . C luk ey   M cW h in n e y  & S u llivan  Y e llo w  
3347 7  S U N N Y  H A N O V E R , b. g . Phelan  J. L. P helan  B la ck  and W h ite  
3348 8  Czar B ingen , b. g . C arpen ter H en ry  W h ee lr igh t G reen  and W h ite  
EIGHTH RACE
CUSHMAN BAKING CO.
2 .1 4  T R O T  A N D  P A C E
P ost &  A r m  N o .
      9 /1 6  M ILE     Driver & Colors
3349 1  D E L  V O L O , b. g .  P a tterson  A . F . P inkham   B row n  and G old
3350 2  L a R IT A  F R IS C O , ch . m . C . L ov e ll M rs. L . O . L o v e ll  B row n  and G o ld  
3351 3  D O N  V E R N O N , b. g . S te v e n s   C. F . & M . E . S teven s G reen  and G o ld
3352 4  L A D Y  L O C K E T , b. m . D o n n e lly  A . E . W e b b e r  G reen
3353 5  S IL V E R  E V A N S , ch . g . K n ig h t  K n ig h t & H unt B row n  
M u t u e l
N o .
NINTH RACE
PORTLAND BUICK CO.
2 .1 9  P A C E
P o s t  &   
A r m  N o .  9 / 1 6  M ILE  Driver & C o l o r s
3354 1  C A L U M E T  C H R Y S L E R , b. g. R o w e   E d  R o w e  B row n  and G old
3355 2 T O M  H A R D Y , b . g . L o v e l l   H . C. B uzzell G rey  and B row n
3356 3  V IK IN G , b. g . C olburn   
 F ran k  C olburn  B row n and G old  
3357 4  S IG N A L  R U L E , b . g . H a d d o ck   
 J. A . L ord  B lack  and W h ite  
3358 5  P A U L  H E N L E Y , b . g. D y e r   John  R . D y e r  B lue and W h ite   
3359 6  C A L U M E T  B R O W N IN G , b . g . D a y   
 H . M. D ay  P urp le  
3360 7  R O Y  D IR E C T U M , bl. g . C arney  K e n n e tt & R ob in son  B row n and B la ck
3361 8  H A P P Y , b . s. M ason   C. P. M ason  B lack  and W h ite  
3362 9  W O R T H Y  H A N O V E R , b. g . C lukey  Sullivan  & M cW h in n ey  Y e llo w
CHANGE A N D IN FORM ATION  BOOTH
F or the co n v e n ie n ce  o f  the p u b lic , a 
ch a n g e  b oo th  is at y ou r  serv ice .
T h e m a n a gem en t has p rov id ed  an e fficien t 
m an at the In form a tion  W in dow  to  fa c ilita te  
th e  patrons in ev e ry  w ay  p ossib le . H e w ill 
render an y  exp lan ation  and assistance d e - 
sired .
P lease see th at y ou r  M utuel T ick e t  c o r r e ­
sponds w ith  th e n um ber on  y ou r  p rogram . 
N o ch a n g es m ade a fter w in d ow  c loses .
A ll w in n in g  P ari-M utuel T ick e ts  are p a ya - 
ble  im m ed ia te ly  a fter  the race  to w h ich  the 
t ick e t  re la tes has been  run and the w in n in g  
h orses an n ou n ced  and the odds d isp la yed  
upon the P ay  B oard .
T h is A ssoc ia tion  w ill n ot be resp on sib le  
fo r  lost or  d es troy ed  tick ets , and reserves 
the r ig h t to  refuse p a y m en t o f  torn  or m u ti­
la ted  tick ets . See M utuel M anager.
If th ere  are any  ou tstan d in g  unpaid tick ets  
at the c lo se  o f th is m eetin g , sam e w ill be re - 
d eem ed  w ith in  p er iod  o f n in ety  days at offices 
o f  S tate R a cin g  C om m ission , A ugusta , M e., 
o th erw ise , m o n e y  w ill be fo r fe ite d  and sam e 
w ill be retu rn ed  to  G orham  Fair A ssoc ia tion .
T H E  D A IL Y  D O U B L E
T h e D a ily  D ou b le  P lay  is on  the first and 
th ird  races  but all t ick e ts  fo r  the D ou b le  m ust 
be pu rch ased  p r io r  to  the run n ing  o f  th e first 
race . T h e  p rob a b le  p a y -o ffs  on th e D ou b le  
w ill be a n n ou n ced  and posted  b e fo re  th e run- 
n in g  o f  th e  th ird  race . K eep  y o u r  t ick e ts  on  
th e D ou b le  until th e o ffic ia l w in n in g  c o m b i- 
n ation  has been  an n oun ced .
